Peran Deng Mampo(Dendang Mari-Mari Poso)TVRI dalam


















































































































umum UIN Alauddin Makassar,dan perpustakaan daerah kota
Makassar.






















berikan.Semoga kita akan selalu bisa membahagiakan dan
membanggakanKaengdanMama.
Dengan segala kerendahan hati,penulismenyadariberbagai





























































































dikumpulkan melaluiobservasi,wawancara dan dokumentasi.Strategi
pengumpulan data adalah penelitian terjun langsung ke lapangan,
menjelaskanmaksuddantujuan,kemudianpenelitidisambutdenganbaik,
sehinggainformanyangtelahditunjukdapatterbukadalam menjawab
pertanyaan.Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif,
pengumpulandata,reduksidata,penyajiandatadanpenarikankesimpulan.
MelaluianalisisinimakadapatdiungkapperananDengMampodalam
mempertahankan konten budaya Bugis Makassar, hasil penelitian
menunjukkanbahwa:1).ProsespenyajianacaraDengMampodengan







Bermula pada abad ke-20,masyarakat Amerika melakukan
percobaanuntukmengembangkanteknikkomunikasiyangpalingluas.
Sepanjangmasapertamadekadeabadke-20motionpicturesmenjadi


























DiIndonesia,media cenderung menyajikan hiburan walaupun
terdapatsatuduamediayanglebihmengutamakaninformasiuntuk


















































lagu tersebutdengan memutarkan dan memperdengarkan kepada
khalayknya.LaguIndonesiasemakinterlupakanterlebihlagilagulokal



















































































































individu ataupun organisasi sebagai bagian dalam kehidupan
















c. Melestarikan, dalam kamus besar bahasa Indonesia
melestarikan berartimenjadikan (membiarkan)tetap tak berubah.
5
Mempertahankan yang sejak dahulu sudah ada dan berkembang
dimasyarakat. Misalnya,budaya yang sejak dahulu tumbumbuh,


















































































































jamaah MNC TV sehingga menampilkan citra positif dengan
mentrasformasikannilai-nilaiagama.Nikmatnyasedekahmenggunakan
metodedakwahdenganformatdialogdandiskusiantaranarasumber
dengan mad’u. Program ini juga menghadirkan testimoni yang





b. Dakwah yang ditayangkan oleh MNC TV melauiacara

















































































nama yang diyakinisebagaipenemu melakukan percobaan untuk
mengembangkantelevisi.
Keduanya berhasildalam mencatatkan sejarah kemajuan
teknologitelevisisecarakomersialdenganbiayayangsangatterjangkau.




































































A)Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran,baik
lembagapenyiaranpublik,lembagapenyiaranswasta,lembaga
penyiarankomunitasmaupunlembagapenyiaranbelangganan























secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan
berkesinambungan.
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Sebuah tayangan televisidengan tayangan yang memiliki



































budaya landasan komunikasi.Bila budaya beraneka ragam maka
beranekaragampulapraktek-praktekkomunikasi.
Budayaadalahsuatukonsepyangmembangkitkanminat.


























































dalam aturan.Marvin Harris mendefenisikan kebudayaan sebagai
berbagaipolatingkahlakuyangtidakbisadilepaskandaricirikhas
kelompokmasyarakattertentu,misalnyaadatistiadat.Dalamsemiotika




estetis dariseorang individu,sebuah kelompok atau masyarakat;



































atau bertentangan dengan normayang berlaku dalam kehidupan


































































































































































Manusia itu bermcam-macam.Ada manusia,benar-benar
manusia.Ada manusia,sekedarmanusia.Ada manusia,
dikatakanmanusiakarenaiadapatberbicara.
Tau tojeng merupakan wujud manusia yang benarbenar
bertindaksebagaimanusia,dengansegalakesempurnaanyangiamiliki.
Porotaumerupakanmanusiayangwujudnyasebagaimanusiadengan




Etnik Makassarmemandang tau “orang”ditentukan oleh
kuantitasdankualitas,tanggungjawab,kesetiakawanan,kemampuan






















































































































TVRIdalam Melestarikan BudayaBugisMakassar”.Penelitian ini
menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu
menggambarkankeadaansesuaidenganyangterjadidilapangan.Untuk
mendukungmetodepenelitianyangdigunakanpenelitimenggunakan
pendekatan komunkasi. Pendekatan komunikasi adalah suatu
pendekatan yang mempelajari hubungan interaksi yang bisa








































































merekam dan menganalisis data atau informasihingga menarik
kesimpulan.Untukkeperluanitudiperlukaninstrumenyangdapat
merekamsertaalatlainyangdapatmenunjanprosespenelitian.
Observasi deskriptif berkaitan erat dengan pertanyaan-













Analisis data dalam penelitian ini digunakan untuk
mengumpulkan data-data bersifat penelitian kualitatif untuk
menemukanyangdinginkanolehpenulispengelolaandatayangada
selanjutnya dinterpretasikan dalam bentuk konsep yang dapat
mendukungobjekpembahasan.Prosesanalisisdatadalampenelitian
kualitatifpadadasarnyabersifatinduktifdimanaanalisisdilakukan

















1. Pengumpulan data,penelitimampu mengumpulkan data
sebanyaknyadilapanganbaikberupawawancaramendalam,observasi,


















































TVRIstasiun SulawesiSelatan didirikan pada tanggal07
Desember1972.BerkantordiJl.KakatuaNo.14Makassar.TVRIstasiun





















































































Bugis Makassaryang selalu berupaya melestarikan budaya Bugis
MakassarkhususnyaLagu-lagudaerah.Denganadanyakomunitasini
















Bintang tamu diberi kesempatan untuk memperkenalkan
















































































bahasa,pakaian,hiburan bahkan cara bergaulsesama anggota
masyarakat.
Bahasayangdigunakansangatkhasdenganlogatyangjugakhas.
Bahasa Makassaryang kadang dianggap orang terdengarkasar.
SedangkanbahasaBugisdianggaporangterdengarlebihlembut.Bahasa
yangseringmendapatkantambahankatasepertiji,mi,ki,de,jedando’.
Bahasayang dianggap orang tidaksesuaidengan kaidah bahasa
Indonesiayangbaikdanbenarkarenaseringterjadipenambahanyang














dimana kelong atau dendang dapattercipta secara spontan dari







masyarakatBugis Makassardengan menghormatiorang tua dan
































































Mampo line telepon dapat dilakukan beberapa kali.Penelpon




















disepanjang waktu penayangan acara Deng Mampo.Dengan



























































































Deng Mampo yang dikemas dengan canda tawa dan



























































acara Deng Mampo yang dalam penayangannya senantiasa
menggunakanbahasaMakassar.
Bahasayangdigunakanmerupakanbahasadaerahkhususnya

























































hanya menggunakan alatmusikyang moderen dan meninggalkan























































































































































































































































2004-2007 menempuh pendidikan sekolah lanjutan
tingkatpertamadiMtsPest.ModernTarbiyahTakalar.






(Dendang Mari-MariPoso)TVRIdalam Melestarikan Budaya Bugis
Makassar”.Penulisberharapskripsiinidapatbermanfaatdikemudianhari
untuksemuaorang.
